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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  27,0 2362 3500   0,43 1,10 1,15 1,15 1,10 1,05 
 26,5 1953 1650   6,07 1,10 1,10 1,10 1,05 1,05 
 20,2 1032   205   1,91 1,10 1,00 1,10 1,00 1,05 
 31,9 3824 4390 32,60 1,10 1,15 1,00 1,00 1,05 
  26,5 5338 2926   2,08 1,15 1,15 1,15 1,00 1,05 
  29,9 1547   315   1.36 1,10 0,90 1,15 1,00 1,05 
 12,8 1203   141   7,29 1,10 0,90 1,00 1,10 1,05 
 27,2 2045 4071 33,51 1,10 1,15 0,90 1,00 1,05 
І -  13,9 1375   275   4,71 1,10 1,00 1,10 1,05 1,05 
 28,9 4446 3150 29,10 1,10 1,15 1,00 1,00 1,05 
 24,6 1229   496 31,40 1,10 1,00 0,90 1,00 1,05 
 26,7 2838 1554   2,56 1,10 1,10 1,15 1,00 1,05 
 21,8 2668   562   3,00 1,10 1,00 1,10 1,05 1,05 
 24,6 1294 1087   1,77 1,10 1,00 1,10 1,00 1,05 
 33,3 2612 2543   7,49 1,10 1,15 1,10 1,10 1,05 
 28,8 1722   493 32,64 1,10 1,00 0,90 1,00 1,05 
 20,1 1166   258   3,57 1,10 0,90 1,10 1,00 1,05 
 23,8 1425   272   3,31 1,10 0,90 1,10 1,00 1,05 
 13,8 1151   179   4,10 1,10 0,90 1,10 1,10 1,05 
 31,4 3147   694   2,20 1,10 1,00 1,15 1,00 1,05 
 28,5 1220 2638 32,60 1,00 1,10 0,90 1,00 1,05 
 20,6 1528   374   5,38 1,10 1,00 1,10 1,05 1,05 
 20,9 1527   538 29,36 1,10 1,00 0,90 1,00 1,05 
 31,9 1428   291 20,98 1,10 0,90 0,90 1,00 1,05 
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